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ABSTRAK 
 
 
Fajar Duto P. K4612061. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR GERAK DASAR JALAN, LARI, DAN LOMPAT 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERMAIN PADA PESERTA DIDIK 
KELAS III C SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NUR HIDAYAH 
TAHUN AJARAN 2015/2016, Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,   2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan gerak dasar jalan, lari, 
dan lompat menggunakan pendekatan bermain pada peserta didik kelas IIIC SDIT 
Nur Hidayah Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas 
IIIC SDIT Nur Hidayah yang berjumlah 36 peserta didik yang terdiri dari 18 
peserta didik putra dan 18 peserta didik putri. Sumber data bersal dari guru, 
peserta didik dan peneliti. Teknik pengumpulan data dengan observasi, penilaian 
dan dokumentasi. Validitas data mengunakan tekhnik triangulasi data. Analisis 
data menggunakan tekhnik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif 
dengan prosentase. 
Dari hasil penelitian ini analisis yang diperoleh dari kondisi awal peserta 
didik yang tuntas hanya 11 peserta didik atau 30,56%, di siklus pertama peserta 
didik yang lulus menjadi 19 peserta didik atau 52,78% dan siklus kedua peserta 
didik yang lulus menjadi 30 peserta didik atau 83,33% sedangkan 6 peserta didik 
lainnya yang belum tuntas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar jalan, lari, dan lompat pada peserta didik 
kelas IIIC SDIT Nur Hidayah Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci:  Hasil belajar gerak dasar jalan, lari, dan lompat, pendekatan 
bermain 
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ABSTRACT 
 
 
    Fajar Duto P. K4612061. THE EFFORTS TO IMPROVE THE 
LEARNING OUTCOMES OF THE BASIC MOTION, RUN, AND JUMP 
USING THE PLAY APPROACH ON THE III C CLASS STUDENTS OF 
NUR HIDAYAH ISLAMIC PRIMARRY SCHOLL YEAR 2015/2016, 
Thesis. Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta,  2016. 
 
The purpose of the research is to improve the basic movement of walk, 
run, and jumpby using approach the game at the IIIC grade students of SDITNur 
Hidayah.   
This research includes as a classroom action research (CAR). It was 
conducted in two cycles consist of four stages namely planning, acting, observing 
and reflecting. The research subject was the students at IIIC grade of SDITNur 
Hidayah numbered 36 students consist of 18 male and 18 female students. The 
data resource was taken from the teachers, students and researchers. The 
technique of collecting the data was using observation, assessment and 
documentation. Data validity was using data triangulation technique. The data 
analysis was using descriptive technique based on percentage qualitative analysis. 
The result of the research showed that in the early condition, only 11 
students who passed the test or 30,56%. In cycle I, it increased become 19 
students or 52,78% and cycle II become 31 students or 86,11% while the other 
four students could not pass the test.  
The conclusion of this research is that using approach the game can 
improve the learning achievement on basic movement of walk, run, and jump at 
the IIIC grade students of SDIT Nur Hidayah in the academic year of 2015/2016. 
 
Keywords : learning achievement on basic movement of walk, run, and 
jump, approach the game 
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Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles) 
 
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena telah berbuat kesalahan, selama ia 
menjadi bijaksana dari pada sebelumnya. (Heather Pryor) 
 
Jika harapan dan kenyataan sejalan itu adalah sebuah kesuksesan. (Penulis) 
 
Pencurian yang paling indah adalah mencuri hati orang laindengan budi pekerti 
yang baik. (KH. Muhammad Idrus Ramli) 
 
Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda. 
(Heather Pryor) 
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